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Droguería y Perfumería de la VILLA
PLAZA MAYOR, 9.-PEÑAFIEL
^ ^Ceite de Linaza, Colores, Charoles, ^
Pinceles, Pinturas preparadas al Oleo, 
h Pinturas Esmalte, Purpurinas, 
rnicea ingleses de todas clases, Anilinas 
1 demás productos para la Tintorería.
Especialidad en productos 
para la Agricultura, Azufre, Sulfato de cobre, 
Caparrosa, Semillas seleccionadas 
de Alfalfa, Remolacha forrajera y toda clase 
de Hortalizas.
j ^ j - —. — i------
Agua de Colonia,
Rum Quina, Cosméticos,
Dentríficos, etc.
■HUERTA ÜABRADORES!
de recolección pueda decirse quefaenas
empezadas van á .terminar; seguramente 
tediados de Agosto, en la mayor parte de 
J^08 de esta zona, no quedarán en las eras 
tla egto 80¡q dice la importancia y la cuan-
actual cosecha.
jgr Preguntamos en otras regiones, aun se que- 
1q que en la nuestra: la cebada á medio grano 
tod i°s yeros, algarrobas y panujos, y sobro
trigo es espantosa, se han quedado ra 
y con muy poco grano; de manera que no 
P°r *a cantidad que rinde por fanega, sinó 
D]0, a 0íiüdad; puesto que muchos en general no 
HQ^z^rán el peso, ni con mucho; quedándose en 
lat¡> libras.
cQtl a Revista Mercantil publica una carta de un 
t** é importante agricultor de Tarancón 
en la que dice, que en la recolección 
acusa el trigo en aquella región «seis kilos 
°s 6h fanega» que en la cosecha anterior, (hay 
en cuenta que en la Mancha pesan ordi- 
^onte los trigos noventa y ocho y cien libras.) 
q„e er° no es todavía lo más grave, sinó que ya 
&o9 J? laDrador tiene la desgracia de recolectar una 
& muy mediada, vendida al precio que debía 
^rse> y que seguramente se ha de vender 
- 0 Pasen los grandes apremios que pesan so­
lé l ’ Podrá compensarse en algo: y la pérdida no 
p "la *an sensible.
Uo} 010 ésto que por razón natural debía ser así, 
k lH es"> Hada más que por la codiciosa voluntad 
^ R8Peculación, que unida impone su ley en los 
^ Pa8a é los precios que la conviene. Y 
el Pobre paria, no tiene más remedio que 
¡i<5n 6r ífctt'a hacer frente á los gastos de récolec- 
O0*, adelantos para alimentos, etc.,eede á 
jv 9 Pagan.
tfempo, en principios de Junio la espeeu- 
Wr HPuntó el precio de 46 el trigo para la actual 
Modado en que había un cosechón en la 
j * ldad de las provincias Castellanas: y aun- 
^c°9echa es fe mitad de lo que se esperaba y 
S*%n6*al P80r ?ue 1,1 de la anter'or' y no quedan 
\ ^ de trigo añejo, sino que en Extremado • 
lu® s ^an°ha y Madrid, comen pan nuevo desde 
toq Se8ó la primera gavilla, y cuando todos ios 
^0 j.°8 yotl para que por lo menos se sostuviera 
oefi^°s fanega, los mercados todos bienen en 
Vlar..^n8tante hasta llegar al precio que á la espe­
ja viene
aHtt-6 ahadoiid se hicieron contratos de trigo á 
§ d Rr en Agosto á 49 1{2 y 50 reales con desti- 
^aluñ^íltaS P°Dlacioues del interior, ninguna á
Si bien es verdad que en Barcelona arriban 
diariamente algunas toneladas de trigo extranje­
ro, también es cierto que del interior no llegan 
más de diez á doce vagones diarios para la mezcla 
y panificación de lujo; y este año nos hace falta 
que Cataluña compre á Castilla, porque ójala tu­
viéramos sobrante de la cosecha para poder aten­
der á las necesidades de ias provincias de Toledo 
Madrid y Ciudad Real: Sólo Madrid y Toledo nos 
dice el citado comediante necesitarán, tres mil 
quinientos vagones de trigo mensuales: Solo dice tam­
bién, en la provincia de Cuenca por la deíiciencia 
de peso la cosecha presente en igualdad de circuns­
tancias que la anterior, se calcula en 80.000.000 
de pesetas, y deduce con gran lógica que debe 
venderse la actual cosecha de 52 á 56 reales.
La cosecha de cebada, ya segada en todas las 
partes, ha sido menos que regular, se ha quedado 
muy falta de peso y muchas espigas vanas, tam­
bién están agoladas las existencias de la añeja. ¿Y 
hay razón para que este cereal que hace quince 
días se vendía en todos los mercados á 36 y 38 rea­
les, se pretenda por la especulación adquirirla á 24 
con peso, quo con la deíiciencia resulta á 22? Gra­
cias que ante esa enormidad y la falta de afluen­
cia se ha repuesto y sa paga á 26 y 28. Y cuando 
esto sucede, sabemos de una casa que está dispues­
ta á adquirir á 30 cuanto quiera vendérsela.
El centeno sufre la misma marcha, lo poco que 
quedaba de la última cosecha, se ha vendido en 
Galicia no hace un mes todavía á cuarenta y seis 
reales por vagón en h estación de procedencia, en 
esta villa y otras cercanas, y sin embargo la espe­
culación pretende pagar lo nuevo á 26 reales, nada 
menos que con veinte de diferencia.
En los yeros hemos visto también que se han 
anticipado cantidades á algunos infelices á razón 
de sois pesetas fanéga—; algunos nos aseguran 
que á cinco (no podemos creer que haya gente con 
tan malas entrañas). En el mercado anterior se 
pagaban á 28 reales precio con el cual comprome­
tían cuantas partidas les ofrecía, pues bien en ese 
mismo día se hizo una importante partida que 
asciende á algunos miles de pesetas á 32 reales y 
medio, á entregar en la primera quincena dé Sep­
tiembre.
Algo más pudiéramos decir dé esté negocio; 
pero creemos que con lo apuntado tienen los labra­
dores conocimiento suficiente para no dejarse sor­
prender y saber lo que les conviene para qué se 
reserven y no vendan hasta que los precios se nor­
malicen.
¿Culpa de que esto suceda? La falta de Asocia­
ción en las clases agricultores.—La falta de crédi­
to agrícola; el no hacer caso do lo que desinteresa­
damente les decimos el lenguaje de la verdad.
Mientras los labradores no se convenzan que
sus intereses son antitéticos con la política: y des­
cerren desús pueblos esas luchas que solo aprove­
chan á algunos vividores; mientras no se unan 
para defender sus intereses, estarán á merced del 
político, del cacique y del acaparador que esterili­
zan tantos sudores v malogren tantos afanes.
A. B.
———-—:------—eeeee®——-—T--------- - ---- —
ALBUM MODERNO
Dejad á los niños venir á mí...
Dejad á los niños con sus travesuras 
que corran triscando de aquí para allí; 
sólo ellos merecen eternas venturas.
«dejad que los niños se acerquen á mí...»
Quo griten, que salten, llenos de alborozos; 
más nunca su llanto de jéis derramar; 
que, pasando el tiempo, cuando sean mozos, 
lágrimas amargas habrán de llorar...
Que rían-alegres, que rían contentos,] 
como campa ni tas de argentino son; 
que para tristezas y para tomento* 
vendrán muchos días á su corazón...
Posad vuestras manos sobre las melenas, 
cual blanca caricia materna y sutil; 
nunca son más nobles, nunca son más buenas, 
que cuando acarician un rostro infantil.
En sus frentes puras poned el consuelo 
de lisas, bondades, de besos de ¡amor; 
que sólo los Tibios son dignos def cielo 
porque así lo dice nuestro Redentor.
Esas caMórosaa lloro» rio inocencia, 
que son esperanzas en la juventud, 
han de hablaros siempre de amor y clemencia, 
nunca de castigos llenos de acritud.
Dejad á los niños con sus travesuras, 
que corran triscando de aquí para allí; 
sólo ellos merecen eternas venturas:
^dejad que los niños sa acerquen á mí...»
Que rían alegres, que rían contentos, 
pomo cam pañi tas de argentino son, 
que para tristezas y para tormentos 
vendrán muchos días á su corazón...
Y poned la seda de suaves ternuras 
en sus inocentes ojos de zafir, 
que para quebrantos y para amarguras, 
tienen muchas horas en su porvenir...
Que sólo los niños son dignos del cielo, 
porque así lo dice nuestro Redentor; 
en sus frentes puras poned el consuelo 
de risas, bondades, de besos y amor.
Zacarías llera.
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Los abonos y el peso de los cereales
Como en loa demás cultivos, también en el de 
los cereales depende el éxito, además de una bue­
na preparación del terreno, mayormente de la fer­
tilización.
Si esta ha sido bien proporcionada, los rendí- i 
mientos serán abundantes y de buena calidad.
Han de darse á las plantas en debida dosis el j 
ácido fosfórico, la potasa y el nitrógeno. Sin em- ¡ 
bargo, hay que tener cuidado de no abusar del ; 
abono azoado, ante todo en terrenos bien pro vis- ¡ 
tos de materia orgánica y, por tanto, rices por sí ¡ 
en nitrógeno, pues dando esto fácilmente lugar á , 
una exuberante vegetación seguida de encamado, j 
resulta casi siempre en detrimento de la buena 
granazón.
Esta necesita ante todo la intervención de su­
ficiente dosis de abono fosfo-potásico.
Especialmente la potasa, por su poderosa in­
fluencia en la función cloroíiliana, contribuye á 
formar un grano grueso y denso, hecho que hace 
ya tiempo señaló el sabio agrónomo Joulie.
Wagner, el célebre director de la Estación 
Agronómica de Darmstadt, obtuvo los siguientes 
resultados en dos experimentos. !
I
PESO DE 100 GRANOS SECO j 
Trigo Cení'no
Cultivo sin abono po­
tásico........................... 19 gramos 15 gramos, j
Cultivo abonado con po­
tasa..............................  25 id. 21 id.
También en nuestro país se han hecho análo­
gas averiguaciones.
D. Cristóbal Valero, de Albacete, consiguió en 
dos parcelas de terreno de composición homogé­
nea, sembrados de cebada y abonadas
Peso de la fanega 
de granos
la una con superfosfato y sulfato
amónico....................................33 kilogramos.
y la otra, con los mismos abonos
y cloruro potásico....................34,5 id.
'
Dada la influencia que en el mercado tiene el 
peso del grano sobre el precio, creemos merece la 
pena que el agricultor tenga en cuenta las indica­
ciones aquí dadas.
LA COMPRA DE CALDERON ¡
i
!
Consummátum est
i
Al fin; contra la protesta de toda la provincia, 
contra el buen sentido; cuando toda la opinión 
sensata, cuando la prensa toda, (á excepción del 
órgano oficial de la casa) combatió el proyecto has­
ta por ridículo, por inútil, porque así hagan los ar­
quitectos milagros, no podrán ni dar luces, ni es- j 
pació para poder con comodidad y hasta con | 
higiene adaptar el edificio de Calderón para los ! 
servicios que la Diputación necesita.
En una sola sesión, y á paso de carga se ha j 
aprobado una memoria de Contaduría, que es un ¡ 
trabajo muy notable y en el que dando cuenta del ¡ 
estado de la Hacienda Provincial, no halla otro 
medio para saldar el déficit y enjugar la actual 
deuda que adquirir otra nueva, acudiendo á un 
nuevo empréstito en obligaciones con el 5 por 100 
de interés; pero siempre bajo la base de consignar 
500.000 pesetas importe de la adquisición de Cal- j 
derón y las obras necesarias. i
No hemos de escatimar nuestro aplauso al se- ¡ 
ñor Contador, puesto que el trabajo es notable, :
pero en todos los asuntos financieros se barajan 
las cifras á gusto del consumidor. Hemos visto en 
la memoria una economía en las obras de nueva j 
construcción y acopios de carreteras, la que se 
baja el 40 por 100 y el 25 por 100, haciendo las 
obras por administración. Esto nos satisface, por 
que el señor Contador ha pretendido cortar de 
raíz una de esas corruptelas ó martingalas, que 
los contratistas se traían con la Diputación y que 
al tratar de este asunto en estas columnas apun­
tábamos nosotros.
Lo que nos extraña, es, cómo el señor Conta­
dor no ha puesto mano en el personal burocrático, 
sin duda no se ha atrevido, porque según decía un 
diputado; es el puesto de ;-silo, ó el cuartel de in­
válidos de algunos que perdieron su fortuna en 
las luchas políticas, ó no políticas. Y eso que todo 
el mundo vé, que á todo el mundo escandaliza el 
porqué no se ha de abordar. No vamos á ser exi­
gentes, pero sí que aceptando lo existente, se cie­
rre definitivamente el cuarto turno (el de favor) y 
se vayan amortizando las plazas hasta quedar las 
plantillas á las que figuraban el afio 70; porque 
desde entonces se ha duplicado el sueldo y perso­
nal; pero el trabajo es el mismo.
Tampoco¡entendemos como para garantizar el 
empréstito, entre otros medios figuran, un millón 
y doscientas mil pesetas de las inscripciones del 
Hospital, el Manicomio y el Hospicio, Este capital 
procede de donaciones en metálico, de la venta de 
lincas de la propiedad exclusiva de esos estableci­
mientos benéficos á quien los donantes Ies dejaron 
para el sostenimiento de enfermos y asilados y de 
cuyos establecimientos la Diputación, como los 
Municipios en los de su clase, no son por virtud 
de Ley más que directores, administradores ó más 
bien patronos, de forma qui esos bienes que como 
decimos son de la propiedad exclusiva delestable- 
cimionto á que se legaron y para cumplir la vo­
luntad del donante son muy sagrados, y si figuran 
en el presupuesto provincial englobados con los 
demás servicios; es por una mala costumbre; cada 
establecimiento debe tener sil administración pro­
pia y se cubre el déficit con la subvención que la 
Diputación crea necesaria.
El señor Bachiller que lleva más de treinta 
años en la Diputación y conoce como nadie el es­
tado de nuestra Hacienda Provincial, combatiendo 
el proyecto demostró que es muy lexivo para los 
intereses de la provincia.
El señor Llórente que es el que con más ener­
gía y desde un principio combatió el proyecto de 
compra de Calderón, hizo una brillante oposición 
á la memoria, oponiéndose especialmente á que 
afecte la garantía del empréstito á los bienes é 
inscripciones de los establecimientos benéficos.
El señor Carrascal, también hizo oposición al 
proyecto, siendo los dos únicos que votaron en 
contra, pues los demás diputados se salieron del 
salón, votándose por la mayoría de los liberales de 
D. Santiago y el republicano señor Cubas.
--------------------------eeeeee--------------------------
CULTOS
Hoy viernes celebra la Congregación del Niño 
de Praga, ia tiesta titular con solemne misa, co­
munión general y procesión.
El sábado, en la Capilla del Hospital de la San­
tísima Trinidad, las religiosas de Santa Ana la 
fiesta á su Santa Patrona, á las ocho y media misa 
de comunión. A las diez solemne misa cantada 
por las alumnas del Colegio y ejecutada por el no­
table pianista señor Alonso. El panegírico está á 
cargo del elocuente orador D. Pablo Pascual, Ca­
nónigo de Cuenca.
Por la tarde, rosario, plática y gozos.
El domingo en Santa María función á Santa 
Lucía, en acción de gracias por un devoto, predi­
cará un afamado orador vallisoletano.
Higiene del baño
Es necesario tener en cuenta estos precepl°9 
la higiene, para que no se convierta el bañ° 
provechoso en perjudicial. .
1. ® Antes de entrar en el agua es muy c0
niente que el cuerpo se encuentre descansado ? 
piel seca de sudor. j
2. ® Jamás debe tomarse un baño si no Pa8í 
tres horas después de haber tomado alimento-
La inmersión en el baño ha de ser vi*'
0
0
r#
3/
mojando desde luego todo el cuerpo de u°a 
incluso la cabeza.
4 o El baño frío no debe durar más de dkz 
ñutos las personas robustas, de temperamento 
guineo, pueden soportarlo algunos minutos 
pero en todo caso se debe salir del agua in*00 
lamente que se sientan calofríos. Q
5. ° Es muy provechoso no dejar inacti
cuerpo dentro del agua. .
6. ° La ropa de baño debe ser holgada, P
que permita algún ejercicio muscular. ^
7. ° Después del baño hay que restregar elc 
po para que quede bien seco. Es conveniente h9 
después un ejercicio moderado.
8. ° Siempre debe preferirse para tomaf 
baño las primeras horas de la mañana.
La Doctora íaftnV'
ACADEMIA PREPARATORIA PARA CARRERAS ESPECIALES
DIRIGIDA POR
DON JESÚS SANZ-PEÑAFlEh
Preparación completa para el ingreso en la E=' 
cuela de Ayudantes de Obras Públicas, (Escuela ^ 
Caminos) y para las oposiciones é ingreso en la ^ 
Sobrestantes de Obras Publicas,
Las clases han empezado en 1.® de Enero.
Detalles, Informes y programas} al Director
VULGARIZACIÓN AGRÍCOLA
¿Qué abonos deben preferirse en nuestros sueles?
La base de la elección estriba, en primer lug*
en la composición del suelo, debiéndonos fijar j 
bre todo en si son calizos ó no y en segundo ^ 
en la clase de plantas que se cultiven.
Partimos del supuesto que el labrador 
ilustrado tiene el convencimiento de la ñeca5' ^ 
de emplear las tres clases de abonos: superf00 ^ 
de cal ó escorias Thomaa (fosfatados), nitra10^, 
sosa ó sulfato do amoníaco (nitrogenados) y 
ro ó sulfato de potasa ó kainita (potásicos). g5í 
Si los suelos son calizos, como ocurre a11 ^ 
toda España, menos en el Norte, parte del ^^ 
(Avila y Segovia) y parte del Oeste (León, 2tl01^ 
Salamanca y Cáceres), debemos encoger cofl10 v 
tilizantes el superfosfato de cal 18i20 ó lGl1^ 
100 (200 á 600 kilogramos por hectárea), el sll*gJ 
de amoníaco (100 á 200 kilogramos por hectáf08 y 
el nitrato de sosa (130 á 260 kgs. por hectáf0*^, 
el cloruro potásico (65 á 150 kilogramos por k01^ 
rea). Las dosis mínimas de abono se refieren * 
cereales y cultivos arbustivos de secano y I98 
ximas á las huertas de regadío. ejt
En loa suelos pobres de cal, deben preferí^0 
general las escorias Tilomas, el nitrato de 90& ^ 
sulfato de amoníaco (esparcidos aparte) y el sU 
to de potasa, en las cantidades arriba citadas* ¿ 
Con relación á las plantas existe mucha ^ 
en el empleo de los abonos; el sulfato de P° ^ 
parece, sin embargo, obrar mejor que el cl°r ¡f. 
en la patata, viña y caña de azúcar; en la re10 ^ 
cha el nitrato de sosa obra mejor que el sulEaia ^ 
amoníaco, y en el arroz debe prescindirás d®1 ¿1 
trato, utilizando solo como abono nitrogen9 
sulfato amónico. Ai
Estas sencillas reglas dispensarán al labrad ^ 
consultas frecuentes sobre los abonos que 
emplear en sus campos.
Información Mercantil
En nuestro artículo de ¡Labradores Alerta! ha- 
* 08 laa consideraciones referentes ai estado de
7 marcha de los mercados. Hoy no se pue- 
¿-cer una información exacta porque los pre- 
^ Var^an de un día para otro, sin que haya una 
rclla reguladora.p
Valladolid paga á 48 reales, Arévalo 
^ ^ 5l, Falencia 49/Rioseco 48 las 92, Medina 
^Aranda 50, Cuéllar y Roa 49.
Itie
8o
€n° no se presenta en los mercados más
a%una fanega suelta, sin precios, sin embar- 
l()s mercados de referencia anterior, se co- 
e 34 reales para arriba.
^ en general la nueva se vende de
ena, no hay precio por no presentarse ape- 
8 nada.
d0a^arr°bas en general se venden en los merca - 
0 Medina, Arévalo, Peñaranda, Salamanca,Fn
^l^8’ Villada, Frómista y Burgos, de 34 á 36
y
erw en los mismos mercados se cotizan de 32 
^reales fanega.
ln°' debido sin duda á las malas impresiones
c°8ecba y á que las existencias se van mér­
ito ba t6n*do una alza general, se vende en la 
P6s6ra aha á 18 reales, en Nava y San Martín á 14, 
ti^a á 15, Tudela 16 lo blanco y 15 y 1¡2 lo
Nuestro Pepeado
flojo, apenaa ai ae registran 200 fanegaa 
y la ‘^° y algo de cebada, que se pagó á 48 reales 
de Gebada ^ como podían, siendo el precio medio 
^ 27, yeros á 28 y 29, avena á 20.
VINOS
e a^BUna que otra cuba á 16 y 17 reales, re- 
^ ‘dose mucho los cosecheros envista délas 
18 8 9ño se reciben,
Noticias
£L COMERCIO MUNDIAL EN 1912 
tiliQC.°^na9rc*0 exterior del mundo alcanzó en el
0n 8Uma, realmente fabulosa, de 180.000
tis^S de peseta8-
el c 01^ra indica un aumento de más del doble 
\% y<Jaierci° mundial de veinte años á esta fe- 
4 y Ale‘a^n tres P»l*» Estados Unidos, Inglate- 
^ c0m 0na8a*a» en los que cada uno por sí posee 
X tQn-VG*° exterior de mayor importancia que el 
¡ a trp 61 niUndo entero en 1850.
ltad del comercio general consiste en la 
^fa, Tj ÓQ y exportación de cinco países; Ingla- 
emania, Estados Unidos, Francia y Hun-
^ tia€!dtl-* de Colonia especial,
enciaa á precios muy baratos.
íj fali* ^^aje6^0 en Cantabrana (Burgos) D.*Mai 
^°nso' esPosa de nuestro amigo el 
1C° de aquella villa D. Andrés Arria;7~ vina u. mianjs ai tií
h ^6rció fmb°8 muy conocidos en este país, 
f°. a Profesión muchos años en Can 
V tinr
^^sati!108 ai ^r’ Arriaga y familia nuestro
LA VOZ DE PENAFIEL
Se halla vacante la plaza de Médico Forense 
del Juzgado de Instrucción de este partido.
Ha sido nombrado médico titular de Bahabón, 
nuestro buen amigo D. Marciano Alonso Rojo. Le 
felicitamos y deseamos muchos éxitos en la ca­
rrera.
En atento B. L. M. nos comunica nuestro ami­
go D. Hilario Goza lo de Dios, haber sido nombra­
do Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Se- 
púlveda.
Al felicitar al Sr. Gozaio, lo hacemos á los ilus­
tres sepulvedanos, que tienen un Alcalde de supe­
riores condiciones administrativas y cuyo celo y 
actividad hará de aquella villa un modelo.
En estos días ha tenido lugar el replanteo pre­
vio á la subasta del trozo 2.° de la carretera de ter­
cer orden de Sepúlveda á Peñaíiel, hallándose ya 
muy adelantadas las obras del trozo l.° de esta 
misma carretera, que quedará concluido á media­
dos del año venidero.
LA VEDA DE CAZA
Con arreglo á lo dispuesto en la ley, la veda 
para cazar en esta provincia las codornices, palo­
mas y tórtolas queda levantada desde el día 1.® de 
Agosto próximo.
La de la caza restante, se abrirá el día 1.® de 
Septiembre, á excepción de la que se verifique con 
galgo que solo podrá hacerse desde el 15 de Octu­
bre en adelante,
¿Es usted gotoso, reumático, artrítico y sufre 
de arenillas, gota ciática, cólicos nefríticos y neu­
ralgias? Tome usted la Piperacína de Grau, que ha 
curado á millares de artríticos.
IMPORTACIÓN DE CEREALES
Durante los cuatro primeros meses del año ac­
tual y de los dos anteriores, la importación de 
cereales, se ha verificado en esta forma:
Importación de trigos en 1911, 56.904.860 kilo­
gramos; 1912, 14.855.669; 1913, kilogramos dieci­
nueve millones nuevecientos setenta y un mil seis­
cientos setenta y tres.
De su harina, 24.821, 17.601 y 26.444.
De maíz, 62.238.517, 11.353.669 y 176.442.429
De cebada y demás cereales, 4.408.160, 215.86o 
y 14.815.239.
El valor de las exportaciones, en pesetas, fué el 
siguiente:
De trigos, 12.319.901 en 1911; 3.216.252 en 1912, 
y 4.323.869 en 1913.
De harinas, 8 067, 8.750 y 8.585,
De maíz, 10.113.758, L844.971 y 28.672.895.
De cebada, 667.836, 32.704 y 2.241.508 pesetas.
Caldas de Oviedo
De gran eficacia en el tratamiento de 
las afecciones del apeur&fco t*@spit*afcoi?io y 
reumáticas catarrales.
Premiadas con medalla de oro.
Hotel del Establecimiento. Gran Hotel, 
Fondas particulares. Y la comodidad 
para los que quieran comer por su cuenta. 
Viaje en ferrocarril directo y cómodo. Pí­
danse prospectos al Administrador.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés^ y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio Vázquez Alonso
CALLE DE SAN MIGUEL. MUE 12
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
~«jf—— "■    i “ ■if*—<?’" -«■“' " T ........•*-——- mi o    »
¡¡Agricultores!!
Para llegar y obtener grandes cosechas, 
es necesario además de abonar racional­
mente hacer barbechos profundos y esto no 
se consigue más que con el nuevo arado 
«Gracia» patentado. No olvidar que para 
remediar un tanto la pertinaz sequía hay 
necesidad de hacer buena labor y esta la 
podéis efectuar bien y sin gran gasto adqui­
riendo el Arado giratorio que os reco­
miendo.
Para facilitar su adquisición, véndense 
al contado y á plazos.
Pídanse prospectos explicatorios con 
precios á la casa.
ANTONIO CÁNOVAS JOLÍ
HUESCAR (GRANADA)
ó al representante depositario
D. Pedro de la Villa
PEÑ AFIEL (Valladolid)
Véase el anuncio en 4.a plana.
Valladolid.—Imp, de A. Rodríguez.f PEDRO DE LA VILLA.-Farmacéutico.-Penafiei !=3C=aE=aJ
AZUFRÉ.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el Oidium de la Vid.
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Azufre, con igualdad y economía.
CALDO AZUCARADO MICHEL PERRET.
caldo cupro cdlcico d base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas, 
Pimientos, Tomates, etc.
Se venden en buenas condiciones,¡de precio y calidad en la
Droguería de la Villa.—Plaza Mayor, 9.—Peñafieli
4 LA VOZ DE RENAFIEL
Sección de Anuncios
Imaeenes k Ferretáía, HieriHs, Cartas, Carnes y Muebles
D E
VICTORINO ESTEBAN
iQueróissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos? ” r,
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN 
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).--P E Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro, 
San Felices, Salinillas (Ataña), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes ycuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.-- HARO
El Arado siste­
ma GRACIA,
que representa 
este dibujo, es de 
lo mejor que se l>a 
podido fabricar,
por ser un aparato que reúne todas las 
buenas condiciones deseables por el 
agricultor, por ser lo más perfecto, li­
gero y económico; de más duración 
y menos composturas, resultando sus 
materiales inrompiblefe; el que hace 
una labor conforme á las exigencias y 
el que necesita una fuerza de tracción 
muy reducida para hacer un gran 
trabajo
lies, ó á su representante en PEÑAFIEL, DON
Ojo.—Este sís< 
es nuevo, tenl®Lii 
patente de inve' ¡. 
por 20 anos.-^ePL 
tario general: A» ¡¡ 
nio Cánovas •> i 
Huesear (Gran*3 
al que pedirá}1 Hl,y 
pecios y demas o 
PEDRO DE LA VILLA.
LOS MEJORES del MONDO, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más: producción de Aragón. 
ÍA única que elabora aus chocolates á la vista del público y prueba así que 
£0 hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
ANUNCIO
Se hacen toda clase de trabajos en Cemento armado, Piedra artific^ 
Mármol comprimido, Mostradores, Fregaderos, Pilas, Lavabos, Peld^ 
de escalera, Bóvedas para las*mismas, Balaostradas, Balcones y toda ^ 
de trabajos de Cementerio y Construcción de obras.
Para precios y condiciones dirigirse á
FELIPE MARTÍN
Plaza del Coso, núm. 30.—PcG A FIEL C
Para vestir coa elegancia y economía
GBEGOBÍO HERNANDEZ
Boulevaíd, 29 y Constitución, 7. -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO-. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria fricóla é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BlLBAO-VALLADOLlD
Maquinarla agrícola do todas elasea.
Sembradoras JÍoosier«Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadora,9, Guadañadoras, liastrillos y 
afiladoras Me. Cormick - Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos y presupuestos A quien los soliciten
Valladolid;
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
lazar Jfódico«Quirúrgico y §ptie@
m t—‘
CALIXTO SERRANO, Sucesor del Br. &
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
16 CASA m AKT1SUA BE CASTILLA Ü VIEJA FUNDADA El EL AÑO 1855
PROVEESM EE LA FACULTAD BE RIFOICIKA, rfí.
HOSPITALES, CASA SOCORRO, K
Única con gabinete ortopédico para la consulta gra}11 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultad^. 
De once y media á una y de siete y media á nueve n°cíl
Libertad, 8.-CALIXT0 SERRANO, Sucesor del Br. Bercero.—Vall*il«íil1
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY‘S^-
i PERU DEL CASTELLA
Aguas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MÁS CÓMODOS
EFICACES V ECONÓMICOS
DE TODOS LOS CONOCIÓ
ANALIZADO POR EL DR. S. RAMÓN Y CAJAU 
Oficinas: Silva, 34. MA RID 
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS *
En Feñafíel, FARMACIA DE PEDRO DE LA Vlt'1'^
6'
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ
CALLE DEL PUENTE
El nuevo dueño dei antiguo taller de SIMON SANZ, pone en 
miento det público, que ha introducido importantes mejoras, 
g>nn surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y embread1?5: ¡í 
lleras de labranza, Sillas, Albardines, Alt)ardas, Cabezadas de M 
sencillas.
Precios ein competencia y muy económicos.
No confundirse: CALLE DEL PUENTE—J U LI A N DIEZ VI L L A M
¡Calvos desahuciados} ¡=i ¡Obbeüiüiuiu» uurauuB «u un auui
E L P R O D líe TO S A N T O 5
Setec entos c dos en ño!
Patente por veinte años número 47.873
Hace nacer, fortalece, desinfecta y nutre el pelo de la cabeza, barba, bigote, cejas y pestañas, evitando su caída en todas las edades
ES EL MEJOR RECONSTITUYENTE QUE SE CONOCE i»1, *pC> lv
Este preparado es superior á cuantos existen en el mundo, probado va en infinidad de casos de calvicie prematura, hiperseci6 te) 
sebácea (saborrea, pelo granito), hipergenesis de las glándulasepiteliales (caspa), micrófilos, específica (tifia pelada total y tonsura ^ 
debilidad del bulbo (sífilis), anemia, anemia consecutiva á fiebres prolongadas, tifus, tifoideas, dermitis, granos, erupciones, ecze 
herpes (rupias é impétigos) y todas cuantas enfermedades afectan al cuero cabelludo.
El Producto Santos, es el úfiieo que, en re,ñi^ lucha con todos sus similares del mundo, ha obtenido gran Premio y MedaU
oro en las Exposiciones Internaciofiales de Londres y Milán 1912 y en la de París, 1913.
Estos triunfos que tanto honran á la química cspáfiola, constituyen la más gloriosa ejecutoria de su valor científico. 
El Producto septos, es el que.más se vende, en España, á pesar de llevar en explotación solo un afio.
Depósito y despacho Central, casa de so autor y clínica SlE H@FXt£Fd@» A D R I D
Depósito en PiiÑAFIEL, Farmacia de D. FEDKO DE LA VILLA
